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Сучасний етап розвитку світового суспільства характеризується 
зростаючою роллю міжнародної освіти, яка стабільно сприяє поглибленню і 
диверсифікації міждержавних політичних, соціально-культурних та 
економічних зв’язків, забезпечує інтеграцію держав у глобальний 
економічний простір. За експертними оцінками потребу в отриманні 
закордонних дипломів про вищу освіту мають понад 95 млн. осіб з усіх країн 
світу і тільки 4 млн. осіб мають можливість навчатися за кордоном. 
Важливими факторами, що суттєво гальмують збільшення чисельності 
іноземних студентів у різних країнах світу є економічні та політичні 
показники. 
 
Імплементація основних положень Закону України “Про вищу освіту”, 
які належать до сфери міжнародної діяльності потребують пошуку новітніх 
підходів з метою реалізації стратегічних намірів щодо інтернаціоналізації 
вищої школи нашої держави. Для спільного представлення освітніх 
пропозицій європейських вищих навчальних закладів на світовому ринку 
надання освітніх послуг вважається за доцільне створення Європейського 
громадського об’єднання (Консорціум) на основі спільних інтересів усіх 
учасників цього проекту – Європейська асоціація міжнародної освіти. 
 
Програма розвитку Консорціуму може передбачати створення на базі 
вищих навчальних закладів України та Європи Європейської асоціації 
міжнародної освіти із залученням до роботи Асоціації вищих навчальних 
закладів європейських країн міжнародних освітніх агентств інших країн 
світу, котрі здійснюватимуть набір іноземних студентів до Університетів-
членів Асоціації, гарантуючи якісний набір. 
 
Основна мета Асоціації – сприяння у організації набору на навчання 
іноземців в Університети-члени Асоціації через мережу міжнародних 
освітніх агентств, акредитованих в Консорціумі, які також є членами 
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закладах України та країн Європи, на навчання у закордонні вищі навчальні 
заклади.  
Механізм реалізації проекту Консорціум: 
 
- залучення до роботи Асоціації до 100 університетів з країн Європи та 
до 100 освітніх бізнес-структур із усіх країн світу;   
- створення у структурі Консорціуму Європейського центру 
міжнародної освіти, який здійснюватиме функції координації організації 
набору на навчання в університети-члени Асоціації іноземних студентів, 
організації навчання по програмам подвійних дипломів, проведення 
міжнародних виставок «Європа запрошує на навчання», конференцій, 
семінарів у інших країнах світу;   
- сприяти у створенні та організації роботи освітніх агентств 
Консорціуму за кордоном із залученням до роботи в них випускників-
іноземців університетів-членів Асоціації, організувати постійні курси 
підвищення кваліфікації для менеджерів міжнародної освіти;   
- створення та організація роботи філій Європейської асоціації 
міжнародної освіти за кордоном;   
- робота з випускниками-іноземцями університетів Консорціуму, 
вручення почесних Дипломів, пам'ятних медалей відмінникам навчання на 
щорічних конференціях Асоціації за рекомендаціями університетів-членів 
Асоціації;   
- створення веб-сайту Європейської асоціації міжнародної освіти;   
- створення в структурі Консорціуму Асоціації випускників-іноземців 
університетів європейських країн;   
- організація співпраці з Міжнародними освітніми організаціями; 
Реалізація програми розвитку Концерну сприятиме підвищенню якості  
 
української освітньої системи підготовки кадрів для зарубіжних країн та 
одночасно ефективному просуванню експорту освітніх послуг України. 
Зазначене вище створить сприятливі умови для побудови нового механізму 
організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства до ВНЗ 
нашої країни та підготовки в Україні інтелектуальної еліти іноземних держав, 
з метою забезпечення довготривалого політичного, торговельно– 
економічного і науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами, 
а також вирішення поточних проблем щодо залучення додаткових 
фінансових та матеріальних засобів на розвиток системи міжнародної освіти 
українських вищих навчальних закладів-учасників проекту Консорціум. 
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